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ANALISIS DEKONSTRUI(IF DRAMA ITNG [P{R
KARYA WILLIAM SHAKESPEARE
Nud Failuddh
Abslrict
Kiflg laat is o tragis drana writkn b! lM ifin Shtlesryn. This ploy is
f q Woblrrns urtich prdue waang. ihb dmnm dols not 
^ry ;Miri"duelE, mDy, slefiderfless o drs@fliry Ai dso hidt@nzss,lae, wctife and
sublimity spiit.
The prdlefis of nuiing in &is ploV @t b uderstod bv anotuz;is
them thrcugh Denidr's d?dnt diol. l-l6@ntrirlrr-, forocttrtiin, b aryl
W6ition, and trare cafi b found ifl de@16,ru.aiot
Tle wtre o[ thc ploy lxs hle ffin Holi shd &a! bA the Uk of KingUL tha son of Baldui trto g@? cd in By'.!,/ifl il lffi. Kng I@ is;idcd 6
bc th? ptokdot 4 his pcopla, hrt a*u v tuo his thuqlte$ h kA hi bu
*,tding,ai of te kingdom. Cotdelio ond En of Kmt helpd tring L,ar afhough
he hated tle .
Kata dekonstruksi menurut
Inyiak Ridwan Munizir dalam katap6'rmntar sebuah buku MembotskarT@i Dekanstruki laaues Defidi
adalah sebualr tindai<ari dari unsur
subiek vans membonekar sebuah
obidk y;nq"tersusun dari berbasai
urisur. Selaniutrya dikabfan bahi^ra
sebuah tindakari oleh subr'ek tenh,
tidak kosons, dia Ercsti delibatlanpelbagai caia atau m€tode, vaitu
metode subiek mernbonckar iuatu
ouek yans [iemans pahrt"dibonckar.
Diri situ iaEla Miaa harus di&but
, karcna dialah yary pertama kali
mmvuarakan metode dek(trlstrulsi
ini dkarrcah filsajat secara sistematis.Ditamballamva, bahwa teori
dekqrstrulsi iii muncul kareru ada
pergeseran besar-besaran di era1950-
ar sampaieral9o-an dari oemikiran
modeEttas ke DostEroderi tas dandari struktuialisme mmuiu
posbtrulturalisme.
Ada suatu ketrompok Demikiryang pemikirannya ierkait ent
denpan dunia sasha dan linquistik.Bahisa vane s€cara ka&tional
dipandar( ibagai cemin unhrk
menggambarkar dunia abau realitasinsin dilamDaui para Demikir ini.
Sdhh satu cdra rmirk m6lanpaulnya
:dalah d6ngan rrendekonstruksi
e3mbaran - dunia, s€hineea
denderung anti gamixran 
- drifra
sama sekali. C,anDran 
-dunia vansingin dibongkar tersebut misdlnvidiii fuha+ -mal,ma"kebenaranduriia
nyata, dan setngainva. Gava ini
disuamkan oleh ri6md-ru.ma ieoerti
FoucaulLvattimo Lvotard -darr
Derrida. Dekonshul$i adabh baEian
kelompok postmodemist vanp ificin
lepas - dah, modemitai, " m&apandansannva terhadaD modemitas
itulah fang'neniadi intinya. Olehkar€na ifu pandansian Derrida
terhadaD modemitas" tidak bisa
dilepaskan. Beberapa pendapat
Derrida dalam bulunva Wiitina And
Diflrrene vans ditulis kenrbali oleh
Cfiristoper No#is di dalam bulcunva
DeercIiuction: Theoru and Pmctice
bahwa:
Derid,a b,roachee the relation
between text and politics,
suggesting b'riefly ttBt
deconstnrction offurs'the oremispsfor a non-Marxist rl3adlne of
DhilosoDhv as ideolocr/. "
' Certsinlv his "'readins ol
Hegelbrinp out the conflict "betwe€n deconstruction ad
arrything like a Marxist
rmderstandine of texhal ideologv-
Hegelian dialecdi
Petrgarhr
7t
becomes only one chaPter ifl the
Westem tradition of
loso<entric discourEe Push uP
,oaiiist its limits h,v the
"gmeral economy' of writing. There
is flttle sense of its
histo cal roobed-ness, or indeed of
its role as an
antagonist-Precursd to Marxist
thousht. Historv is
reduced t6 the PlaY of
reDresentation bv which the mairL
'on Hegells dccount, attemPts to
take hold ofits o*,n
unstanding ard the stages of
historicd thousht which led
uD [o it. Xt the limit-Point of
..-;cious refl ectiorl hisbrv
dissolves into the Iigurbs into the
fisures of rhetodc
"where all daims ho lrrowledge are
deconstructed.
Raia I€ar adalah tragedi YarE
terkenal' tmtans sebuah -KeldarPistana, vanq menggambarkan
kemeiut fi'kuh", dengki,-lekeiaman
dan keme$man nam-un melukiskan
oula keaeunmn iiwa, kesetiaal,
ircngabdiai6, tlan kadr
sayang.
Karena drama ini mencernrin
kan uDava mensacaukan si$bol-
cimlxrl'#aDan di keraiaan uula
oenutis mriTvai.ikan analisis dramakiis kar 'ini aal"n
delionshuksi Derrida.
II- I-andasan Teori
Sebuah istifah fang digurEl@t
untuk merwetrut cara m€@baci
sebuah teks -sasha mauprm filsafat
vans berdasarkan Dsdamt laacu€sberfida disebuf ddkons'triksi
Pandangan funourenok8i fieide$er
dan skepbisnya NieEche, falrS
menentarie kaliin strulturalism€- dai
yang mefiganggap bahwa sebuah
beks menEandung [lalsra Yartg syan
dalam seSuah stri,ktur yang uhrli didalam balEsa tertentu,
mempengaruhi PendaPat Derrida.
Dengan merusat dar 
. 
menmtang
koniip-konsep, teori dekonstruksi
dibaniaun ata; dasar konsep -konseP
Litralaa v o1.2, N o.2, Apdl 2oo4
strukturalisnre semiotik Ferdinand
de Saussure-
berati td<s riir.r neupmyai teinPatid€rti4 le*li.r! dan tempat
Bahasa bukan hanva ada
dalam Dstutrlrm dan l(arv'a tulis ,
melainlbn iug dalam hist<itr" da.lam
kebudaraau maupur daram Proses
rrenvurilar DoihamarL menu-rut
kod€p Detrida secara langsungbahasa bedrohrrqan densa
kehidupan llanusia- dan 
- 
Iqeasi
kehidui n oaueda 'A hxt has no
stable idelrttv, rD stable origil no
staHe €rd aDerdda,l9axii) yang
bs'alfiir. OHt fcarcrE ihl, teks Yangtliibardd.an sebagai dunia
LrftidED@. Eraltastan suatu teks
lErrea 'mffiakan prefice tmtuk
riahaman ' be(ftftnya sebagarimalsosr rarrz sorantiasa uusl[
iE bala" tidafEta:p dan tidak Pastja
Decida cembantah bdhwad-l-n orrc Dembocaan teks ,
secda fte+iba -arti akan didapat
ddEdr EodalL l\,{enurut Derrida,
erti"ekr ktrs mensus bemindah
sem*up ralai pelranda, dan [dak
tiaa ;so#a mf dituniuk di nana
arti beoda.(Sairp,rsB53).
016 sebob itu, Pemaharan
set,rrah El.s tidak bisa statis, tetapi
belsEal s€caE dirEmis. Menurut
etrakan secara dinamisitr hedandms katena dalam
!flmar , "ladbang kebatrasaano-:mlEBa maloanya selitru
frcorrriuk patla lambani; kebaha$aan
laitrseE a simbolilc
Derdda melalui SaruP
lErslrruLakan bahwa strukturffi tEzi proses P€malcEan
ditertuIan-oleti adanva trace atau
ie*rk ( balusa Perancis memPunYaifirpliliS vans kuat lentang ieiak,
belai kaki', kesan ). Kata kulrci teori
&ksEtruksi Derrida adalah Imoe
6eiak). Misalnva apabila seseorang
irinelusud miku atau kata bunga,
ol?rrq terE€but tidak akan
merrtapatkan fiakta Penun dan
wsli. Differne yang akan 
-.muncu.t
*bb fre wre taae ts dqJereflel
Canfiield,193). Kesadaran tentang
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sesuatu ifu selalu mensacu Dada
scsuatu yans telah " dis,idari
sebelumnya.
Analisis Dekonstrukif
Dalam kaitamya dengan
With the advent of
deconstruction iheorv and Dractice
in the lah 196s, hoi.vever, the
structuralist assu.Eption
tlBt a texfs meanins can be
dirovered through an
examinatiqn of ib shuctural
codes was chatrensed and
rcplaced fo ttre6v h  maxim of
undecidatitity: A tixt has
.Nuri Faitruddin
abstrak dalan wawasan strukturalis
realitas. FerdfuEnd de Saussure didal"m konsepnya merbedakan
antaia lanzue (sistem dan kaidah
bahasa) ihn parole (ke,nyataan
konlcet bahasa d.l^m Demakaim),
dalam koisep Marxist fr€hsi dasjrploduksi ekonomis) dan
supe$trukture (gagasan penataan
produ.ksi ekoromis sesuai denganperMaan latar kebudayaarylia).
Karena ada rranp bersilai abstrak
maka sistem dlnd;n kaidah te$erbuttidak sara denqan kenvataan
konkekrya. Wahufrn begihr, iristemdan kaidah teIsplrut menrDak n
struktur dasar yang melindasi
operasi konkrct yan? di'pat dipahami
berdasarkan dunia pengalaman dan
Denpetahuan oemakai bahasanva-
keniunskinan' s.""o."rrr blo
mmtra;isformasikm berbafai bentuk
kaidah dasar ke dalam 
. 
berbagai
vaflasl penggunaan sesuar dengFn
spesifikasi Eurupun kontekspen&JuJuannya, ahs dasat
pemahaE|armya (Aminuddin20m:6),
sebasai belantara' oemiharrran.
DerYda tidak menolat< tonseJ
st/uktfi 
_ 
mal[lpu enter. Masalah
vane tidak diterima adalah konseo
'stntYW aan @nter d^l^fl\ oersoekfif
losoxntriflne atanoun foni*nhsme.
SElktur meslmya' dis <api sebagaiDirUI(TUT t qrsrKapr tE r
structufdlitu of stnrchne d^l;r.r
Xrspettil berrfu a Oerddal$T:35).:35).
Charles E .Bressler di dalambutunva Litddru Citicism
Anl tl'ductio to The&l and Pructie
mengemukakan :
Elanv meaninss and thercfore
and no defiiritive
inte{,retation.
Densan kedabnqan teori
dekqrstru}bi dan praktEiknva di
a*hir tahun l%Oanl bap.,airinaoun
asumsi/dugaan para "sCukturalis
bohwa arti sebuah teks daDat
ditemukan melalui sebuah ufian
kode-kode skuktumlnva vbns
dlpe"te"ta"gLan a^ aig""ti a"isu;
aksioma ta} menentu: s-ehinssa Elks
mempunyai banyak atti aifi' taat
mempunyai makna yang definitif.
Di dalam buku itu iusa
Derrida berkafa:
Providins a "reassurins end to
the refererre ftdm sign
to sign " trn es8€nce, it would
guarantee to thos€ who
believe in it that thev do exit
and have meaning.
Untuk memberikan sebuah
kepastian akhir terhadap sebualr
refereflsi dari tanda ke tanda- Pada
intinya, hal itu akan memberikangalansi terhadap mereka yang
memDercavainva bahwa mereka
hadir' dan irerripunyai makna.
Derdda lebih laniut
rrengemukakan bahwa dekonstru-ksi
mellioakam inoentfue ot ,tothifie at dll-
Dekoistruf<si bukan merioakarprosedur metodologis Iiarena
dekon8huksi hanva mambuka ialandalam akdvita{ berfkir 'dan
penandaan dalam pros€s peq:eiakan
. Fnngan E|aIala guna ureE rentuk
Demahaman. Dekonstruksl menurut
Derrida merupalran writins dalart
arti bukan himva meneaEu oada
to,iting. *trlgai tentuk lerfomutif
rneErnxan ,uga s€bagar Proses
PenyuSunan pengerEarL pen,.usuian
Demaharna& d4r Pemb@hkan
broposisi yang bedang$ng terus -itrptierus - dalam akt\atas
b€Ifi ktu.(D€riata,19sm3A
Proses Penyusunan
nemaharnan ditandai oleh adarya
i"oture dan redoubling. Oleh karenaihi dekonstruksi bemula dan
metaohvsical bilary oPositson
rchoi.1go8:$ D da-lam langxan
iersebut penulis/pembaca berusala
membet'ikan sem4aEr ko raot_Ksl
maupun oposisi di dalam teks.
Di dalam Literoru Citicist t A'!
htmduction to Tlvory - ond PmdiG,
Charl6 E.Bressler m€ngerul(aLdl
bahwa:
Derrida condudes M
Westem metaphYsics is baseC - -on a sYstem ot bilEY
orerations or corr-ePtual
- oPPositiors. Ior each c€lEl,
there exisb an oPposl4g
cmter(God/ hufianlond' E
p:arnole). In additioru
' Wesem Phil6oPhy rddt
ttEt in each of these bhary
operatiors or two o[?'q
centels, one coltcept rs
suDerior and de6t€ itsea D7
its oDDo6i6 or inferior
'' center'. We loow tsulb, Iq
instance, be(aus€ we lalow
-----i"eeotlon" we loov Pod
because we (nor t bad" TIE
----- creatinq of these trid
binaries is the 66sis ofWesbm metapftYlis b
which Denida obirts.(799912!;)
Kurans t€bih nEbd
oetikan di ius sctagd !c4dberrida berkesimPutm EIE
metafisila ala Barat ih'r did#
sebuah sistem operasi bindi/ duaGei; ut , oirosid lqEephal
un-tuk setiap iusat ada Sqah
rrerlawanan pusat rsarrF
t"fr"nl rranusia. - DaI@
bmbahannva, 6lo6ofi Bard
*"iiimns' i u"tPer.ng bahwa 
-di
dalam-setiap operasi binary atau dua
sffi'*E*ff'Ht"#ft"""'Hffi
pertentargdElya atau Pusat Yang
14
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ffi/pd P gl"1i5a5 tw- Di dalam
aE E€&ut alilakulQn
Iebih rtndalr- Kita mengetahui
l(€b€l|a arL misaln}rd, sebab FDa
rnerp€fahui' PeniPuan; Iqta
-""Eetahoi kebaikan sebab kita
mqEetahut yaB i:leL P€lriPtaan
dua -hasif,t Gutan rlll meruPafa+
dasar frtafs <a Bryat Yag mergadr
obiek Dertida.
o[* s'hb ittL untuk
m€lwh Fryatat Pe{anYaan
sewaltu Eih sebuah telG(r.?iEq.l EF drdna), . .Eaka
JiFant d.rtgm metat-uii# Yaltufu * satu dengan
*' lirjAirddin2ffi09). DilrE rritroi &aaa KiLg I24r
-Is rs*rEras Penulis akan
-..*r&ya &r -rear karyfSt'- E-Y4 lain alan ka{Yafril Teori d€konstnd<EiEgi - *raiuhla akaniredtm€rgxdi dqtra
r- tr Vn Shake6"ea* dalan
.* d! oatar) danfu'db6.!okohan).
I- Ifurki Tokoh Rara LearilJr.faIs
3.lfuTffr Raia LPar dafamrr-ki .
Lrn drma tersebut adalahfr -It f trE Rah Irar P€nilik
.r.L'E- di Brilania. Raia leardr trsar di dalam drama ifl'Ilf;n bliil s€orang raja makadd csrarmi seluru_tr
' - ' ivEL Trisno sumairo
' 
. t in bahwa _Kirg Lfat
A# aA gufesPeare Pad4 tahrn
rGlE ffi vang di gali. olen946qp .rralah )<ronft tlolizslud
a rfouisahlan riwayat Raia LAt'id Bamd vans uGeriniah drfr'r-; Dada fahrih1305. Dongengb ini-mEkin sekali dilahirkan
dirEgeli Xelt
S€oraE PenYak Inggrjslffil dari- Norrnaitdia bernama
fubist,P- ty''la@, kira-kira dalam tahunllm m€Itulis s€buah balada dalam
Analisis Dekonstrultif.......................Nuri Fairudditr
bahasa Perancjs, beriudul Ir Brut
d' Anolclcrn 
- 
Pellakt 1Jta1nanva adalah' flglebr e.al ?EEfr . y l l\r tttiurumva o n
Brutis, puka Eaia Aemeas dali lroya
pemerintahan )ulius Caesar
,b6olut di RoEla.
Apabila Brutus dari Tro-ya(
yanS
yang mmdirikan ketaiaan Britania.
Di situ plm tercacat hikayat Raia l?ir.Wace sendiri mendapatkan
baharmva dari karva-karva seomns
rat.dlo, 'Aofru of 'Mon iouth yard
menulis "ililarri bahasa LaEn
Donqens-donqene ini dikumoulkan
wafler tauflus," lalu aisampaitan
keoadA Geofrrlt of Monmoulh. Yartp
di&tlut b€6l6nian ini kemudiat
menulis "seiarahv Britania, deogan
menyebut raia-raja Britania yang
dikhavalkarmva, mulai denqanBflrtui dari'Trova dan berathir
denpan Cadwa ader, vanq menurut
oenfus itu hicfuo t6mriaun aari
iahrm 6€2 sesudahVasehi.
Saiak Maisbr Wace tadi pada
tahun 1300 diteriennhkan ke dalam
bahasa Insdis oleh seorans rr€rrdeta
bernama"Iayamon KuiaigJebih
seabad kemudian, pasti sesudah
tahun 1327, riwayat itu pun
dihsahkan laqi dalarn sat'ak
bersaniak oleh seorans rahib dari
biara Gloucester yang ifikmal orang
sebagai Robert of Glo6ter.
Dari segala pengolahan tentangbahan ini di zafian-zad n
kemudiarmla, perlu disebut bahwa
riwavat Lehr aituturkan oleh lorrx
Hiecins d,ILam hhun '1586 dilam
se6iah balad& iufa Spena;
menialinkamya dalam saialcya fdng
bsfar: The Fairie Qtuea,
Inilah kemungkinan sumber-
sumber terpenting Shakes peare.
Apabila Raia l,ear disarulcan dengan
Brutus- Dutra Raia Aeneas dari Tro!'ayang endirikah keEiaan Bribnia,
irampa.loya merupakan $rafu
adanya logosentrisme,
vans otreh Derrida diEebutkan
Sebali pengingkaran terlad^p c"fl kr
atau pu8at.
Brutus di dalam Tfte Tngeny dlulius Caesr karva Stukespeare
bdalah orang bawalian Julius Ciesar.Brutus bersaEa Cassius,
Casca,Trcboni tls LigFrius, Cinna dan
lainya berkomplot mmg{utingkan
Raia teirlRaia l.ear) dibanding*andeirmn Brutus dari Roma,
nampaknya ada
terhadaD cenl$ atau Dr1sat- Nama
Troya ida di datam'novel llliad
karinsan Homer, vans menqisahkan
o"oe#nean ,q.tir6na " aan " soarta.
kulaa fri.ya rrerupatan taktik unh*
memenanikan perang,
Dalam s€buah kerai.arL Raia
seharusrrva ureniadi Dusat
keteladaiaru kebaila& keaa arr,
keoerkasaan keDahl,awanan serta
mer!,.adi trxigayoil rakyahya. Pada
drama Kizg laal, segala sesuatu yang
sela$a ini dipercaya sebagai pusat
segala kebaikan, menFlami
pembonslqran (dekonstuf<si). Tidak
selaiErrva tokoh vanp kumne
beruntuig baik secaia [edudu*ai
maupun lelas sosial, harus selalu
berada oada oosisi oinpsiran. Tokoh
banparian 6ebalikirvd"iuea tidak
selalu digambarkan mempunyai
nasib baik ataupun mempr.myai
watak terpuii. Pada teks drarra KrrgIe ini inga sudah menuniukkangejala dekonstmksi. Di 
. 
sinipengarang rupanya mgrn
urengaburkan batas antam pusat dan
Pngglran.
Ketidakadilan ini te4adi
sewaktu Raia IEaI iRsin knstrt
l,qrabon kardna siudah tui. Raia tlear
bertarwa keoada ketisa Dutrinva
akan 'kesedian meretka 'tepada
aydrnya.
Pemyataan Goteril, puhi
tertua meniatakan kecintaan keiroda
avahnva melelihi kata-kata !%np
tdrucabkan. Rega[ puhi kddui
tidak kalah hebat seperti saudaranya.
Resan merasakan bahwa semua
t es?nancan itu mati iila
dibandifiskan dengan kesoranfan
vano dia rxmleh dari kecintaan
ierhidao ajvahnva dan sekalisu$
sehsai' 'rala ya. Sedang[an
pemyataan Cordelia, putri bungzu,
membuat Raia I-ear marah kar€na
Cordelia mengatakan bahwa apa
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vans dikatakan saudara-saudara itu
iidi[ mungkin untuk membagi cilta
keoada Xaia karena mereka
b€isuard. Ol6h karena itu Cordelia
memilih unh* tidak bersuami dulu
asar cintarwa daDat dicurahkankEoada dvahnva'. Akibabrva
cdra"fu tiait rirendapat wadian
kelaiaaIL
Tumensqunq K€lrt
membenarkan* uiaoan Cordelia
te6€but, sehingga l(mt diusir dari
israna dan denpaan ancanEn f,xa
oada hari vane" ke5 Kent misdh
berada di n6eefi itu, akan dibunutrDi adegan -I, babak I murrtl
kemarah;n Raia I-€a(
Lear :Hear me, rectedrt!
On thine alesiarEe, heard
Since thou hts sougl* b t*
us brea-k our vow,
which we dust nev€r yEt d
with shained Dride
To comi betwixt oEr s€ffi
artd our power,
wfiich nor out ntu€ cE
place can bear,
' Our pobrry rtade g@4 *
thv reward.
' Five days wE do alba fufu
Dtovl! ot
' Toshietddreefi,mdised
the wortrd-
And on the dr b b rr err
hadback
Upon oE kirtBrh lL@&
teftlh dtv foIlotxftE
Tliv banisfrii rfld' b ld
in our dcininian+
The momerd b ltY '1"'4r
Awav! By Iuoila,
- misdrinru herslH
Kene Fate thee wdl fcng tufu
thou wilt aDD€ar.
Freif,om'hve hErE I
banislE€nt is hEe-Di baw-dh ini .EL$,r dfu
teriemahan bebasfiYa-
Gar: Denmrkan -peoberd
Demi tugasmu s#gai idga,
densarkan-
K;;ena kau hasut l@i DGrrdei
tY-* 
* pernah lo@i ffit
kau kntang kepututar
76
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Ddr ht tmi d€llean atrlat
larcrtg, tfrEgr +.e nurrffnDiEiE d fitl l dan martabatkdi ,l-ArE hiDb reverung kami,l,rirrEl,fi #rttr n
r ;"a rraf, hfoeri kau baeai bekal
sEta FiEi dadaF bencana&rriEDa ki h mukamu yangf@ihiHzrr papl&g dad kerajaanku;tu
'k hi Eesepuluh tubuhmututufafln di rregri kami saat itu
rlil*hlH DEoi YuDiter, ild tak bakdtrif u"r-li -
rd SdaEt tinggal baginda;EEfus terakhikfuent metryingkir dan z
Fftq[lfdnghadit JD i Detikan D€mbicaraan di
* Pda I;r adaEh taia diktator
ws*o perintahnva hirus ditaati6ldr- sefrflirh warl'anva, tanDa
-igi.rr,hk n raselilt 'para a&lir-aFen(re"ul.<uk tumenglungEed'walaupun sebedarnva
Fdryd Rats ihi keliru
Raia vanq ideal menurutI,rfiuhi lmfiM.A. di dalamhlrsnva Nilai- Niloi Etis DalamVWi* adalah Raia yangdiffirva memiliki wata.k-watakb.ftim;tun vane meniru sifat-iA kuArraan'alai (aiara "Hostohat) anb.ralai,
Mehonbep rninq hszo(bumi):
Eetia nelnberi kebutuhan-kebutuhanhidup kepada siapa saia
saba(dlnftk-in|* diam sa!).
Meha ifus mins waih /air\ :
slaru htrun k€law'ah" (rakya$ d;n
nemberi kesejukan (ketenberartan).
Mehmtfus fiinQ santirana(ansin) : ada di ;ana saii (adil) , dan
inemtini keseiukan (ketenberanan).
Mehnnbeg ing crrdra (bulan)- :
memb€ri perieranFn yang seju&
Aoalisis D€kotrstultif '
eaarr . (urenueri kebahasiaa& t*"mmljffiTffi:
haraPan).
ffiffi!'ffi#,-ffi,m&m"qm"u;";
' 
Mchqnbeg , r:!\r^^, '*lI, "il t#"r.t' men as ma: b€'ort
ffifli'*{H*#* ;H**;U:;:
mW,flffiffi*U,",ffiryH '*'Si;; basrard rr notffi ffi*._TgflP*fr, .
es"ffiffi{:;ffi ffiiffffiHmr#r#.ri'-Y
"ffiffi"ffiffi *#ffi'**"o h'ran rainn,a;
ffiHffitr.*
ffiS"ffiil*r". Inflarr peiilirn * ffi'?"* kami dikotori,pehghinaarmya: rair *'\r-ro makan umum; adaI-ear: Your name'
,o, much refff,#'St*l-fftu-" '"*
'*&"3i*" your new Pranks' I do 
@bt.g'. t"p* atau pun tempat
*T* #X u"e old and ,"'""""d' '*****ru s€gera ada obat
'* 
tl&tuoT ffi ueeP a hundred ryI,it,* .Te$hilanskan malu
*tff#AH'?l,"ro deboshed' *"'fruHt'H dan sava tak bisa
^'tH,*".*,"*bdwiththeir *fufi-gro"uu' o-o hasraL-agar
..Tff:^^ likea riotous i.tL *'" Hff"q rombongan tua, ;
.r,ffito#,| * a ravmr or a rh€r$fiff."-h*arr.rur' o,.t's-
uotrrJr orangs€baYatuar 
n
YrB ttu diri dar tahu sbpah-
Lea': Setan hitaml- Siapkan kuda!Pagfl q:arq-orangku!
Haram iadah- busuk! Kau tak
krganggu lad,
Masih ada analku yang laifl.
Goneril: Tuan pu-kul
Bujang-fuiang saya, dangerombotan tuan yanq buaa
"remeh 
oranP
at uiai.
Setelah mengetahui bahwaGmeril menolak keliidiran avahnra
Rala Lear (b"t-" 
-ia) h;#;-Ifrksatria di keraiaa$ivil, Raia trar
marah sambil ' meriuki iutrinvadmgpn "Setan hitam" dan 1'[Iarairjadah busuk! Raia t ear masih
mengharapkan pgtri yang lairg
Segan unhrk bisa menerimakedatangannya bersama 100 lsatria.
Tetapi dasar- puhi durhaka, Coneril
mengiri'l surat kepada Reea[
adilxrya, agar tidak menefimi
kedahngan ayahnva bersama 100
ksatria. - DenSan rnenyanrar.
l'umenggung Kent membeE Raia
. t€ar sampai a.kiboh!.a AdiDatiComrall, suami Regan- memasirng
Watak-watak putri banssawanyang demikian' meripatanpenginkaran adanya logorarltris.yans olelL yane' oleh - Derridaitisebutkan se'barai peneinslaran
lerhadap @ntd a-tau pusaf fferitutini petikamva beraaa di babak
kedua, adegart keempae
I-ear : Is this well spoken?
Regan : I dare avorich it sir. What.fiftv followem?
'Is it not well? What should vou
need of more?
Yea, or so nany, $ith tlhat t'oth
charge and danger -
-- 
speak 'gainst so geat a number?llow rn one house
Should rnany people, under two
corruftmcts,
Hold amity? 'Tis hard, almost
imDossible-
Gdneril : Why miefit not vou, mvlor4 receive aftendirce
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From those that she cals
servants, or from mine?Regan :Why not, my lord? If then
they charrced [o slack ye,
We couki conhol them. If vou
will come to mp
. 
(For now I spy a dang€r), I
enueat voD
To bring but five-and twenty; to
no mone
Will I qive place or notice_If,ar : I "eive'vou aI-
$.eenn : Ard in good time you give
l,ear. 
_: 
Made you my guardians,
my ceposrta_nes,
But kept a reservation to be
iollowed
With srrch a number, What.
must J come to vou
With 6ve-bnd 
-twentv? Reo'an_
said you so?Rega;n : And speal(t again, mv . "loil.No more with meI-ear : Those wicked creatures vd
do loo wel-favored
- 
When others are more wicked;
not lreinq the u,orsfSdds in some rank of oraise(Io Goneril) I'[ go with -
thee-
Thy fifty yet doth doubte five-
and-twmty,
Ard Otou art twice her love.Regan : What need one?Ixar : o, reason not the neede!
Our baEest beggaJsAre in the poorest thino
superfluous;Xq3ng lebih tedenuhar
Lieoasnva besmi:
l,earr :'Seha*ahomoneanEru?
'Regan: Sala yatin sehit, h,ran. Lima
tr uluh orang
, .- 
- 
Belurn cukup? Untuk apa lebhbgta ta, metrgapaBanyak:banyak, Dadahal
iumlai se6esar ihiMmgqubah kesulitan s€rtahhava ? Basaimana
'Di situ runah bisa damai
dengan orang sebanyak ifu
Yang aiperin-tah dua oratv?
Sulit hamDir mustahil- "
Goneril: Mengapa tak munskin tuandilayanibuian-g-buiang "
- 
yang turduk pada dia atau
saya!
Analisis Dekonsrtukif
antara p 
_usat ilan pingaEr. C-ordeli4putri - bungsunia * vanidicampakkan dan tidalipak an dulutlibedy g
diusir dari istana, kini Eteniadipenolons s€iati dalam keruw6tanyang dialeriE Rai.a l€ar. Dua o!-anqini -befteda denean Resan daf,Gqreritl vang Sermanis" mulut
arupon ' n$ Lear sewaltu
Pemmgran wansarL
..Nud FaiNdditr
Regan : Ya, mengapa tidat?
Kami hukum urereka" bi.la
leledor. Bila kelak
. 
Tuan datang ke rumah kami 
-
sexaf:ms lansan.
se66b iavi lihat bahavanva 
-fangtuanba$ahendalmya''
ii*" uffir dua Puluh lima oranp
Tak saya adakan temDat atau
oerhatian-lrar : Kuberi kau semua-
Resan: Sukudah tidak terlambat.Leir 
_: Kalian btah kuangkat radip€ngasuh, pengatur
Urusankll d€nsan ketenhran
bahura rombqreanku '
Tetap Hamya. ADa katamu-
Rega4 akri hanya
Boleh ke rurahrrru detrean
dua ouluh lima oranc? "
Resin : Sava ulaneiEtrr. taktebih.Le& : lvlaldrEk durhaka masih
tampak be6udi,Asal ada vanp lebih
iahalmasih boleh seka&r "
-. 
Dlhargai, karerra bukan yangpafilg pnat 
- (KeDada Gdrerill\
'Ku tlneed ti rullahmu:' liDlla
puluhmu ituiiasih
Dua kali dua puluh lima dan
sav,tnpmu
' 'Llua kali kesavanean dia
Gonerill: Dengarkari, tu;nku;
- 
Apa guna dua puluh liEra,
seDuluh atauDrrn
' Lima tiriang kalau yang dapat
tuim penntah
Di rumah saya dua kali liDat
iurnlahnva?
Regan : Satu pun tak Derlu.I-ear 
_: O, iangan sebirt Frlunyafengernrs temtsta rneresa
mev"ah detgan yang- daif; $idupEulnusjla salna murahnya d€ngan
omatan&
Setelah
membasmi
belah pemintaan Raia IJar
dikhianati oleli f9{"a p"Fi"y?, R"Fur(Ju rl.rlr n Keouit Dutnnva. xaur
memilih hidup dialam teUas'a&rgin
mengutuk kedua putrinva a"ear
termikan ombak dah Imiao diri
mu-ka buni. Secara nierivamat
tun€nggung Kent meminta bdntuan
kepada Rara dan Ratu Perancis untuk
rn basmi tirani vrno ulilaldrler
Lear
Ka€na sqrEansat batin dalr
kasehatan vane-hk ten;ns . Raia I par
iatuh saLit -dan sakit itisatall.Cordelia datang di dekat Dover
ber6ama tentara Perancis. Dari cerita
Kent, Raia I€ar sering berkeliaran dikota densan inmtair vans tidak
menentu. Cordelii menvirruf, nrano-
orane nencad Raia I€a; dan diba*a
kehadapannva. ' Cordelia nrau
menyerahkan harta miliktva demikeseirbufun avahnva,Raii l-ear-
Sungguh puki i,ane'bedtati mulia
walti dufi dicainp*ka[ Di babak
ke-4, aderran ke-l petikan densan
terpnahai bebasnya
Cordelia: O, pandanelah aku , arzah-
Restuilah kepilaku
Densan tansan avah- 
-
Jangan berlut t, tuankfI-€at : Kuhamp ianean berolok-
olok Aku kakek ediri "
Yang lusuh; dan umurku
delapan pulufi lebih,
_ 
Tak kurang satu iam pun.lenB teranq sata:Flkdnku tiada
semestiryrai kurasa.
n a s dilakukan
oleh kakakrya, Gonar faan neCarl
S€gala akal tak kuingat ada
pakaianini
, ,. tumelrggung Kgnt sarBatDerrau rasal6rL seperti penuturan
Kukenal kau dan orang ini,
iuga tedapat geiala (yanq membuktikan
Di dalam drama King lzar ini narnun akuq dekonsku-lsi T
hht"" tmq,at ini, dan dentan
itr"tri"""I *-";ang
pangararlg ingin mengaburkan batas
Dusat d D ppir'an n .li,
warisan dan Tumenggung Kent yang
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Yans Dunva wewenans-
C-ordelia : (furi 6ut<an yang futamaYang berkat $aksud baik
digzdar nasib burukBeban basinda menindih
hatiku- Seorano dif,
Aku akii sanggup mmgejek
kerut kening sang nasib
Yang cumng itu.-Kita iumpa
nara rutri. kakak-kakakku ?
tear:' lanipn iangan! Berdua saia
trlari ke peniara,
Menyanyi bagai bururlg dalaEr
sangkar.
Kalau kauminta restu, aku akan'
berlututDan minta rraaf padamu;
begitu kita hidup
Densan doa dan nvanvi dan
drmqens ffimo dan ketawa' '
"Pata kupu- kupu kerrcana,
mendenqarkan si iembel
Me"mpersoaf<al istana dan kita
p,u.n iEit bicam JTentang yang ruik dan yang
iatuh, yang menang dan
yang ka]ah.-
Kita ielaia.tr rahasia hal-ihwalSeohh mata-Erata Tuhaft
antara dindins Derdara
Kita ata:i beban tlan bencana
para pembesar
Yang timbul- tenggelam bagai
bulan.
K€nt di bab6t ke4, adepn ke4,yang moupakan pen$ngkaran
logos€ntrisrie:
(€nhKar rarl-l-ear vang flalans ifu
ada di kot&liadang:ka{ang
IG.lau bening ingataftrya, dia
sadar untuk apa
Kita di sini, dan tak trlau sa.Ela
sekali
Berbemu putrinya
Sahia:Aoa seba-hnva/
Kent :Ia ditindih '
Oleh malunva vans luiur:
terae tratinya yangifUri "Memisah Cordelia dari
reshnya, mmghalaunya
. 
Ke 
-negri asin& menyerahkan
war!,san cllzt
Pada Dara saudaranva berhati
aniing, hal ifu
Menusuk iiwanya dengan
racun panas, hngga ra
Malu berjumpa C-ordelia.
3.2. Dekonstn.ksi Tokoh Raia lfar
4an Latu (Sefting) dalam dl. .trr' Kitgkot
Kaiaktet Raia IPar vanq secara
konvensional difunal inas"vam-katluas, disanl'ung para pembesar
keraiaan, seperti digambarkan dalam
adegan- adegan awal kini oleh
pengarang clidekonstruksi meniaditokoh eado-aado. camour-aduk.
bahkan frer$aai 6koh anAh dalani
babal-babak'akhir-
Penporbanan Cordelia keDada
ayahnya," Rala lrar urengakiba'tkan
dirinya bersalr|a tmtam Perancis
berperang melawan tentara milik
Gonerill ilan Reqan. Cordelia kalah
sebagai hwanan perang. Orang yang
dicampalGn oleh Raia l€ar, kini
meniadi penolong Raia yang seiati.
Pemutar balikan seperti inilah yhng
mengaburkan bata6 Wsat daipilggrlar mmurut Derrida. Petikan
dan terieuuharmya bemcla di babak
keliru, adegan ketiga:
Edmund : Para Derwira, bawa
mereka dan jaga baik-taik;
. 
Kita 
_ 
hmggu pengadilan
terEngqr dan mereka
Pada saat Raia IPar dan
Cordelia ditanskaD dan diDsiarakan
oleh Edmund o-anclima' triwahan
cdneril dan f,eo"in- Raia I parGoneril  Refdr; Lear
melaranq Cordelia mem'.umDaik.kak-k&.krva. 6"h6.xar<aK-xa&xnya; Donxan
menyaEnkan agar berdua dengan
ayahnya Per$ ke peqara dann pergr K qa:n
menil.trlati hidup di sana bagaikan
buruns bemvanvi dala-rr sanckar-
Ahn fetapi iifu Cordelia minb rEshr,
avahnva akan berlufut dihadaDan
dordelia dan minta EaaI. Raia tear
bafimskali sudah sadar akan
kesalalan yang beliau perbuat padapuhinya, terma.sukinenyiigkirkamya dan tidal
memberinya wadsarl. Raia l€ar
menssendrnq mavat Carde'lie vane
aimffiins te"wat ;erinCfr Sd;und
id6la Gori'erill danReEan- Petikannya
berada di babak ke-s, -adegan ke-3: '
Albanla Speak man.
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t] Amlisis Dekonstmktif
... ...... ...:.llud Fainuddin
ffffi '*, trteans that bloody
Gentleman : 'Tis hot, it smoke6.
It carrre even from the heart of-
Ophe's dead!
4buoy : Wlro dead? Speak nunG€f,rtleE|an : Your ladv, sir, vour
ladv! And her sister
_ 
By- her is poisoned, slrc
conlesges 1tEdmund : I wa.s contracd to
them both. All ttuee
Now marry in an hstant.
;iiffi; " " " ;6ffi iiii; o?,i" iLiiltr
Speak, Edmun4- wheres "the
King? And wherc,s Cordelia?(Thc bodics of Gowil and Reoan
aft brought in)
Edmund : He hadl commission
from thy wift and me
,,,n To hg Gdelia in the prison
,To lay the blame upon herowlr qespalr
That slrc fordid herself
4buny ; The gods defend her!
Bear him herre awhile_(Edmund k bome otr\(Enb Lcar urith Catderti'tuod it his
arus, Edgar,Cfittlanun, and othres
frUovrin ,
_t€ar : Howl, howl, howl,howl,! O, you ale men of stones-
r,ra ,*IilrlL'* tongues and eves,
That heaven's vault should
clack She's gorE for ever!
Tabiat para putri bancsawan_Goneri dan Regan- yang setrXrusnvi
meqadr contoh tauladan rakyauga,
oeftu<hrr dmmn mati vjno
menjirikkarL Xeduanva si[.;
neperebutkan cinta' Edmund
wal,aupur Gonerill masih bersuamiAdipati Albany. Remn kawindangan Edmund selehh AdiDari(-bmwall, suaminya menindoal_
ditikam seseorane, sewaktu menfrkiigpB JuqEnggung cloucesrer, atasmlsraut Edmun4 anak haramnvaKarena asmara,Gonerill t<iea
meracuni Regan, adilorya, kemudiingoaE itl bunuh diil lanhmnEdmund memberikan janji pada
keduanya urtuk dikawini. EdEundpuia yang rnenyuruh seseorang
m€n$anturE C_ordelia di peniam; ihjpun atas perintah Coiterill danI{egafl
, . Tidak menenfunya situasiKeraraan yang masih ditambahdengan kerakusan para penguasa
keraiaan, dituliskan oletr ging;ranglewat tokoh Kenr sefumT"HankiaElaf' dan ditimpali olefi' Edear
sebagai"Baryangan eid dunia!,, "
Kent : Is this the Dromis€d end?(Ifari kiamatkah inix '
E{S"{ , Or image of that horor?(Atau bayangan aid dunia)!
_ 
Setting zaman yang berupalataa hmpat, waktu mauiua laiar
sosial politik yang dimrdaud olehpengaryng mengandung interteks
IqlS dapai. dirunut ieialmya (hde)oengan srtuaai zalrEn tertenhr.Dalam hal ini pengarang tidakpernax sefra untuk menganibil satuhipogram. 
-dari sua6r xftingrezim/periode pemerintahan sali,
akan tetapi mencampumya meniadj
satu Apabila dicerinati' di dalam
ctrarla King l-€ar berda.,at settinepolitik yans 'm.i"i"dj?
pemerintahan' Xatu FSi;trl:r.*.inisahya di b6b"k-je"ta"r"";a;#
ke-4, Kent menjawab peitanvXan
Ral-a Lear rletaq ixnvamiranny'a di
istananya Albany :
lPar :What dost thou Droftss? Whar
wouldst thou with us? '
Kent : I do profess to be no less than I
seeqto s€rve him
Truly that will put me in tru6t. to
love hitn trat is honest. to
Corverse with him tlnt is wise and
says little, to fear iudsnent,To fight wheir l"canni,t choose.
and !o eat no 6sh.
Dalam teriemahan bebasnva:Icar : Api keriamu? Mau ioa?
Kent:Keija safa h-k kurang'dari yang
tamPax pada say4
Berbakti dengan taat pada yane
p€Tcaya saya, menyayargf siapa !,an[
,urur, omong denqan vane biiahsanadan sedikit -bicarenyal tuXduk paaa
8l
keadila[ be*elai kalau terDaksa,
d,lf.lid,,- rn,,ia1 il@n.
"Tidak makan ikaf,r" menurut
Warturtm bahwa di zafian Ratu
ElizabetlL kaum lGtholik dianglap
bermuauhan tedradap p€merintah.
KE€Ila itu Deribahasa vanE berbunvi
:"Ia nrans i iur dan taf nrXt an itar{"
d:attlrzri "'la pembela pemerintahdan s€orans Protestan". Maka arti
ucapan itu-di sini Eleq:adi :"saya
penganut setia baginda." Ta-6nanIain menvatakan seDerti berikut:(F.l.Poehekke,1886): flari-trari puasa
tak hanva di taati dleh kaum Papis ,
mel,ainlian iuea diDeeans tesuh bleh
Raia Edwddlr'l dan"Ra"tu dlizabettuhanra kaum Puritan vlms
merientansrNra. Setain itu mem;*afi
ikan dipari'd,ing sebagiai teruwatran,
hinosa nreniadi hal vansltan biasa
dan*siaoa 'berbuat 'befitu. boleh
dianggali sebagai orang"yairg tahu
memilih EEkarian lezat. Iadi apabila
Kent berkata J'Saya tak makan ikan",
ihr berartl "Sava tak ingin makanan
leza( atari'(ava mr"as denqan
makanan sederhina".hat ini sari at
sesuai dengan keadaan [,ear vans 6l
lagi merr[unyai kekayaan' . 'ban
s€suai DUIa denoan ica1'afl Kent
kemudiin: "sarna"miskirmia dencan
raia', valmi : raia tak' sanq;ro
m6mUai'ar arakanin vane terE dir
dari ikair
Sindiran terhadaD Raia l-ear
sebelah kekuasaan 'dan' istana
diberikan keDada kedua oukinva
vanq durhaki- iadilah lx,liair tnrdlk
kedasaaanra 'vans harus Dahrh
keparla perlntafinvi. Hal ini 'tentu
meruDakan interti{<tualnva densan
kondisi sosial oofitit rviaa zafanPuritan. 
,"tEKemnrruan alaran agiuna .
Ada suatu adeqan vanq aDabiladirunut memoun"vai ' h-ubirnoan
intrertelctual derisan'keadaan kontisi
sosial politk zairan tertentru yaitu
saat Dsrvamaran Edsar vanq dikeia-r
-keian a(ar dibunufi, aias 'ftural,fin
Edilund. Berikut ini petikamya:
Edqar : Tom iembeldi makan katak
alr,lanekus,'dan
' 
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kecebons.kadal daiat dan kadal
ai.r; katau ia"gusar, waktu roh
jahat m€ngganas,
kotoran sapi pejrgqanti selaLr g E lal
ditelamya tiku8 tua dan afliing(uEtlr  nK a nl,r (u
dari pari! ilic'ucupnya siputhiiaudad bbnAah - tereenans:diala( diqmbuk dari "vetosonWloso
kepelos&,
Yane dinaksud &ngan
" dicambuk"<lari oelnsok ke DelrrqXk'
adalah hukumair vane bi&a baqi
Dehralanc. Kalimat' :Ta; tikus da"n
hinatang" lain-lainnyi adalah
oalanannya tuiuh taliun lamLa'',
meruDakan kalimat vans derisan
sekedar oerubahan 'di#trt 8ad
sebuah bahda kurD dan inelukislan
Denderitaan pahlawan Bevis dari
Southamoton' selama hidutmva
tuiuh taliun rialarn rcniara di biwih
taiuh: beeini brmi'inia: "Rat and
mice and "such smirl 'deer was his
meatthatsevenyeal' Untu}
nenguii ketabahan para petualan&
Denderitaan vanp didedtanva hanis
luus autuiiya."
IV.P€rutup
Drarra Kins l-ear karva
William Shakesoeiie- 
-"tt orkittsebuah karva ' meriarik ainbifa
dia-rulisis deioan teori dek rns'ttuksi
Derrida. Hal ifir dis€babkdt karva hi
mengandurg unsur penola*an
hrhadap logosenhisme yang peraya
adanya pusa(cmter) yang mengatur
Eemua shuktrrf-
Dekonstruksi @eromba&an)
dalam "haf ini daDat dilihat dalam
penempatan tokoli utama, Raia l€ar,
seotanq Raia vans seharusnvabiiaks#a dalail, *"4^
kdputusaany4 akhimya kekua$an
-tumbang ohn dndakari sendiri yangl(ufans ar[, s€tEgar Denqavom
ralqaf Bahkan aiatfiir ceiita,"uitotr
utalrla, Raia kar, bersma dua putri
durhaka. irenunai buah vans mdreka
tanam. Sebagai {a;a " Uaat
ai
kepemimpinanmisalnva: FlastaBtita" uhtuk meniidi oedomam
aaUi, memimpin misyaratat.
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Analisis Dekoltsmldfl.. ...... ...... ...... ..Nuri Fairuddin
Kritik sosial, sindiran di 'talam
drama King Lear, sebenarnF daPat
analisis deirean Derrida kace atau
ieiak Derfrda dengar ialan
-#prrohubunskarhva srcamintdftkstuaf denmn kondisi
rnasavarakat, melah; tokoh, dan
peris[iwa yang dihadapi suatu
bangsa.
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